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Yahya Kemal’e 
ihanet kulturazzt® hurrtyaf comir i
İstanbul Fetih Cemiyeti yetkilileri, 
Yahya Kemal eserlerinin fazla 
baskısını yapmış. Ama asıl hak sahibi 
olan Yahya Kemal'in vârislerinden 
habersiz. Bu kaçak baskıların 
üzerinde kimin bandrolü çıkmış biliyor 
musunuz? Cemiyet başkanının yazdığı 
bir mimarlık risalesinin.
Büyük şair Yahya Kemal Beyatlı 
ölümünün 50. yılında çeşitli etkinliklerle 
anılıyor. Ayın ilk haftasında İstanbul Fetih 
Cemiyeti’nin girişimi ve çeşitli 
üniversitelerin katılımıyla kapsamlı bir 
Yahya Kemal Sempozyumu düzenlendi.
Hafta içinde de Yapı Kredi Sermet Çifter 
Salonu’nda “Gemi Elli Yıldır Sessiz” 
başlığıyla bir sergi açıldı.
Sessiz gemisine binip bir başka 
denize açılan Yahya Kemal’in el 
yazısıyla not ettiği dizeler, gönderdiği 
mektuplar ve kartpostallar, fotoğrafları 
ve çeşitli eşyası yer alıyor bu sergide.
Bunlar gerçekten bir şaire verilen 
önemi gösteren şeyler. Yahya Kemal’in 
çok daha fazlasını hak ettiğini söylemek 
isterim.
Ancak başka bir şeyden de söz etmek 
istiyorum Yahya Kemal’le ilgili olarak.
Yahya Kemal Beyath’nm eserlerini 
vârislerinden aldığı bir izinle 1958 yılından
Fetih Cemiyeti vârislerinden aldığı izinle 
1958'den beri Beyatlı'nın eserlerini basıyordu.
Ancak izin 2006'da iptal edildi.
2006 tarihine kadar İstanbul Fetih Cemiyeti 
yayımladı.
2006 yılında vârisler, Fetih Cemiyeti’ne 
Yahya Kemal’in eserlerini artık 
basamayacağım bildirdiler.
Ancak Cemiyet buna itiraz etti ve 
kitapları basmaya devam etti.
Bildiğim kadanyla bu dava temyiz 
aşamasında.
Ama ikinci bir dava daha açıldı ki o çok 
daha vahim bir durum arz ediyor.
İstanbul Fetih Cemiyeti yetkilileri, asıl hak 
sahibi olan Yahya Kemal vârislerinden 
habersiz olarak, bu eserlerin fazla baskılarım 
yapmışlar ve bu fazla baskılan gizlemek 
amacıyla Cemiyet Başkam Aydın Yüksel’e ait 
Risale-i Mimariye adlı kitap için aldıkları 
bandrolleri, Yahya Kemal’in eserlerinin 
üzerine yapıştırmışlar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bandrol 
suçu işleyen İstanbul Fetih Cemiyeti 
yetkilileri hakkında, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun; iki yıldan dört yıla kadar hapis 
veya yirmi milyar liradan iki yüz milyar 
liraya kadar ağır para cezası gerektiren 81. 
maddesi çerçevesinde kamu davası açmış.
Cemiyet yetkilileri şimdi İstanbul 1. Fikri 
ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanmaya başlanmış.
Şimdi bütün bu yaşananlara başka bir 
peden bakıp da ne düşünüyordur acaba
yük usta?
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